Proces del Real Patrimonio de sa Magestat contra Convent y monges de Sent Christofol de la present Ciutat by España. Rey (1665-1700 : Carlos II) et al.
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